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Catatan Penilaian Reviewer: 
1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur : Abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, 
dan daftar Pustaka. Memenuhi unsur artikel ilmiah  untuk publikasi, namun kurang memenuhi 
kaidah format artikel ilmiah.  
2. Ruang lingkup dan  kedalaman : Artikel membahas maslah Kesehatan remaja terkait dengan 
perkembangan psikis dan biologis remaja putri.  Topik kurang relevan dengan bidang ilmu pengusul, 
namun artikel yang dipublish masih sesuai dengan scope jurnal. Pembahasan dilakukan secara 
mendalam dengan memasukkan 28 referensi dalam mengkajinya.  
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : Metode penelitian yang digunakan adalah 
observasional dengan disain cross sectional. Populasi penelitian adalah anal remaja putri berukur 15-
17 tahun yang sudah menstruasi. Sampel penelitian diambil sebanyak 150 remaja putri.  Data 
penelitian disajikan dalan narasi dan tabel yang informatif. Analisis data dmenggunakan uji Chi 
square.  
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit : kualitas terbitan cukup baik, ada volume, nomer, tahun terbit, 
eISSN, belum ada DOI, terindex Sinta 4, tidak ada article history.  
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